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Бронхообструктивний синдром- симптомокомплекс, котрий пов’язаний з 
порушенням бронхіальної прохідності органічного чи функціонально 
характеру. 
       Бронхообструктивний синдром у дітей зустрічається досить часто і 
деколи перебігає важко, супроводжуючись ознаками дихальної 
недостатності. Маніфестуючи ,як правило, на фоні ГРВІ, він може бути 
проявом багатьох патологічних станів, найпоширенішим з яких є гострий 
бронхіт і бронхіальна астма. Частота бронхіальної обструкції, що 
розвивається на фоні інфекційного захворювання нижніх дихальних шляхів 
складає від    5 до 40%. Бронхообструктивний синдром у дітей з ГРВІ 
перебігає ,як правило, у вигляді гострого обструктивного бронхіту і в 
грудному віці-гострого бронхіоліту. 
      Клінічні прояви можуть бути різноманітні і варіюють від помірних ознак 
бронхообструкції  до досить вираженої дихальної недостатності. 
ГРВІ у дітей завжди перебігають з реакцією запалення, яка розвивається у 
відповідь на  потрапляння в організм вірусного чи бактеріального агента. 
Запалення- корисна фізіологічна реакція, однак досить часто вона приймає 
патологічний характер і сприяє тяжкому перебігу респіраторної інфекції і 
формуванню бронхообструктивного синдрому. Своєчасне і раціональне 
призначення патогенетичної терапії дітям з ГРВІ, в тому числі з гострим 
обструктивним бронхітом, забезпечить адекватний контроль над клінічними 
проявами респіраторної інфекції і  сприятиме зменшенню розвитків 
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